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ИКОНОМИКИ 
БАНКИ И БАНКОВА СИСТЕМА 
Вікторія Торохтій 
д.е.н., проф. Прутська О .О. 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
м. Вінниця 
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Орієнтація на інноваційний шлях розвитку неможлива без вирішення про­
блем економічної стабілізації та забезпечення стійкості банківської діяльності 
України. Сучасний стан вітчизняного банківського ринку значною мірою спри­
чинений не тільки турбулентністю на світових фінансових ринках, політичною 
нестабільністю й інституційною слабкістю регулювання, але й чинниками мік-
росередовища, зокрема недосконалою системою управління ризиками. 
Кризові явища у фінансовій системі, які мали місце протягом останнього 
року, показали, що функції управління ризиками в банках не було приділено до­
статньої уваги, що й поставило під загрозу ефективність функціонування всієї 
банківської сфери. Управління ризиками банківської діяльності - цс процес, за 
допомогою якого банк виявляє (ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх вели­
чини, здійснює їх моніторинг і контролює свої ризикові позиції, а також враховує 
взаємозв'язки між різними категоріями ризиків. Саме такі завдання має вирішу­
вати банківська система України в сучасних умовах стратегічного орієнтування 
країни на приєднання до європейських структур. Однак аналіз ситуації, що 
склалася у банківській сфері, свідчить, що іноді банки зазнають фінансового 
краху в зв'язку з надзвичайно ризиковою політикою [6]. 
Питанням управління ризиками банківських установ приділяє увагу багато 
вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме: В. Бобиль, В. Вітлінський, Ж. Дов-
гань, С. Дмитров, О.Киричепко, Є. Логовинський, А. Мещеряков, А. Мороз, 1. 
Михайловська, В. Севрук, Ю. Сметапська, М. Тоцький та іп. [ І ] . Праці цих уче­
них досліджують проблеми подолання окремих видів ризику банківської діяль­
ності, розробляють методи оцінювання ризику, аналізують основні тенденції ро­
звитку банківської системи. Недостатньо вивченими залишаються питання фор­
мування ефективної системи управління ризиками у банках як визначального 
фактора забезпечення їхньої фінансової стійкості та прибутковості. У вітчиз­
няній літературі та практиці ще не сформовано єдиного підходу до визначення 
системи ризик-менеджменту у комерційних банках. 
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Информационные технологии влияют на развитие налогового администри­
рования, от сюда следует что, благодаря информационным технологиям проис­
ходит снижение затрат на изъятие налогов и повышение эффективности при ис­
пользовании огромных объемов данных. 
Исследовав проблемы внедрения информационных технологий в налоговые 
органы можно сделать вывод, о том, что АИС «Налог-3» была создана для того, 
чтобы объединить в единое информационное пространство России множество 
информационных подсистем центрального аппарата, управлений ФНС России 
по субъектам РФ, местных налоговых инспекций. 
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ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ И ПАЗАРИ 
НА ОБЛИГАЦИИ НА ФОНДОВЕ 
Ортіна Г.В. 
докторант Академії фінансового управління 
Міністерства фінансів України 
ПІДХІД Д О ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ 
Р Е А Л Ь Н О Г О СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
Варто зазначити, що державне регулювання розвитку реального сектору 
економіки може здійснюватися тільки в тому випадку, якщо існує реально діюча 
система, яка є органічною частиною економіки, і має назву система управління. 
Система управління життєздатна і результативна при ефективному менеджменті, 
тобто при використанні обгрунтованих підходів і методів. 
Аналіз розвитку теорії і практики управління дозволив виділити основні 
підходи до регулювання. А саме: класичний або традиційний; процесний; систе­
мний і ситуаційний підхід. Розглянемо більш детально ці підходи. 
Традиційний або класичний являє собою підхід з позицій виділення чоти­
рьох різних шкіл. Виділяють наступні школи: наукового управління, адміністра­
тивного управління, людських відносин і науки про поводження, науки управ­
ління або кількісних методів. Сутність цього підходу полягає в окремому розг­
ляданні таких категорій як: робота, адміністрування, персонал, мотивація праці, 
лідерство, організаційна культура тощо [4, с.54]. 
Слід звернути увагу, що використання традиційного підходу до регулювання 
розвитку галузей національної економіки має такі основні недоліки, що значно 
впливають на ефективність господарської діяльності: відсутність орієнтації на за­
мовника; наявність функціональних бар'єрів між підрозділами; низька оператив­
ність і адаптивність до ситуації, що змінюється, оскільки обмін інформацією про­
вадиться, як правило, через керівників, це приводить до значних тимчасових втрат 
часу, зниженню реакції на ринкові зміни й економічну ситуацію взагалі. 
Процесний підхід був вперше запропонований прихильниками школи адмі­
ністративного управління, які намагалися визначити функції менеджменту. Од­
нак вони розглядали ці функції як незалежні друг від друга. На противагу цьому 
процесний підхід розглядатиме функції управління: планування, організацію, 
мотивацію і контроль як взаємозалежні. Відповідно з цим підходом, управління 
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розглядається як процес, в якому розробка основних етапів - алгоритму управ­
ління підприємством галузі ставиться на перший план. 
Безумовно будь-яка діяльність протікає в певній системі і має мету, для до­
сягнення якої організується певний процес - логічна послідовність дій, що приз­
водить до послідовної зміни проміжних станів системи, у якій цей процес проті­
кає, і перетворює вхідні ресурси в вихідні. 
Впровадження процесного підходу щодо управління підприємствами має на­
ступні переваги в порівнянні з традиційним: орієнтація на результат; спрощення 
системи управління; відсутність меж між підрозділами, що значно спрощує взаємо­
дію між підрозділами, зменшує кількість зайвих інформаційних потоків; зростання 
оперативності й адаптивпості діяльності підприємств галузі; скорочення невиправ­
даних витрат, оптимальне планування ресурсів і можливість відстеження інвести­
цій, що вкладені в проект тю створенню цінності, оскільки весь процес створення 
цінності розглядається від початку й до кінця; уникнення браку продукції, досяг­
нення максимальної якості й усунення непродуктивних витрат. 
Сліз звернути увагу, що ефективність цього процесу значно знижується під 
впливом, як мінімум, наступних факторів: нерозуміння адміністрацією підприємств 
необхідності впровадження процесного підходу як ідеології; відсутність готовності 
до змін у структурі управління та в організаційній структурі підприємства; побу­
дова системи процесів, яка не відповідає реальному виробничому процесу підпри­
ємств реального сектору економіки; відсутність правильної регламентації процесів, 
помилки при створенні системи показників та ув'язуванні процесів і показників; ві­
дсутність на підприємствах чіткої системи розподілення обов'язків між різними 
центрами відповідальності, обмеженість фінансових ресурсів, відсутність інформа­
ційних та управлінських зв'язків між окремими структурними підрозділами; низь­
кий рівень розвитку управлінських технологій на багатьох підприємствах. 
У зв'язку з вищезазначеним основними цілями, що постають перед підприємст­
вами реального сектору економіки є наступні: зниження смерджентності, підвищення 
синергічності; забезпечення позитивної мультиплікативності; забезпечення стабільно­
сті функціонування галузі; забезпечення сумісності роботи підсистем організації; забез­
печення адаптивпості роботи підприємств; забезпечення ефективної роботи зворотних 
зв'язків на підприємствах як усередині підсистем, так і між підсистемами. 
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